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Dictionary
Ruth Vatvedt Fjeld
Artikkelen gir en kort presentasjon av en liten lommeordbok beregnet på norske
immigranter i Amerika på 1800- og tidlig på 1900-tallet, samt en vurdering av
dens nytteverdi for uskolerte norske brukere. Denne ordbokstypen er nærmest
ikke omtalt i leksikografiske historiske framstillinger, verken internasjonalt eller
nasjonalt, men fortjener selvsagt en plass i faghistoria på linje med andre ord-
bøker. Norsk leksikografi mangler generelt en historisk framstilling, og den som
tar på seg den oppgaven, bør heller ikke glemme disse viktige innlæringsord-
bøkene. 
1 Innledning
De norske immigrantene som utvandret fra Norge til ”Den nye verden” for
å komme seg bort fra fattige kår i gamlelandet, hadde som regel lite utdann-
else. De fleste kunne lese og skrive rimelig bra, men var først og fremst
vant til bibeltekster og avisenes enkle føljetonger og nyheter om ulykker
og farlige hendelser og annet enkelt lesestoff (Vannebo 1984). Og veien fra
å være enspråklige litterater til å bli flerspråklige var møysommelig. Det å
forstå at de norske ordene bare var symboler for et visst betydningsinnhold,
og at ordene kunne byttes ut med andre ordformer og helt andre uttrykks-
måter, krever en viss opplæring og innsikt i språk som kommunikasjons-
system som var uvant for de fleste norske immigrantene. Det samme gjaldt
sikkert også for innvandrere fra andre land; det var jo nettopp de ubemidlede
og uskolerte som reiste til Amerika for å bedre sine livsvilkår og derved be-
virket 1800-tallets store folkevandring. 
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Også i våre dager har det vært en stor bølge av folkevandring mellom
språkkulturer, mest som innvandring til Vest-Europa fra Asia og andre deler
av Europa. Som hjelp for de nye samfunnsmedlemmene er det utviklet et
helt forskningsfelt for andrespråksinnlærere, med egne utdanningsprogram,
lærebøker og en omfattende forskningslitteratur, samt en egen type ordbøker
(Fjeld 2001) som skal hjelpe immigrantene inn i deres nye kultur. For de
norske innvandrerne i Amerika for rundt 150 år siden eksisterte det verken
læreplaner eller kurs, og det var dårlig med lærebøker og ordbøker for det
språket som skulle bli det nye morsmålet for de mange innvandrerne. Det
fantes imidlertid noen få, mindre glossarer, parlører og lommeordbøker,
som kunne være til hjelp. En av disse var Leachman’s Norsk-Engelsk
Lomme-Ordbog/Norwegian-English Pocket Dictionary and Manual of Use-
ful Information (Milwaukee, Wis. USA 1897), heretter omtalt som
Leachman’s. Som så mange nordmenn har også jeg forfedre som utvandret
til Amerika, og etter min bestefar har jeg et eksemplar nettopp av denne
ordboka, og som leksikograf var jeg interessert i å finne ut litt mer om den.
Dette var sannsynligvis en av de få bøkene de norske immigrantene kjøpte
seg i sin nye og ofte spartanske nye tilværelse. Jeg har dessverre funnet
svært lite informasjon om akkurat denne ordbokas utbredelse eller tilbliv-
else, noe jeg ser som en mangel i dokumentasjonen av norsk ordbokshis-
torie. 
Som Einar Haugen (1969: 13) skriver, ble de færreste av de skandin-
aviske immigrantene fullt ut tospråklige; de snakket et slags blandingsspråk
av engelsk og skandinavisk. Det virket som om det viktigste for dem var å
klare seg i dagliglivet, det var ikke noe mål å bli flytende engelskspråklig.
Norske ord ble byttet ut med engelske, men setningene beholdt ofte norsk
grammatisk struktur. Haugens oppfatning styrker min antakelse om at de
fleste forsøkte å klare seg med en liten ordbok, å lære det nye språkets
grammatikk var for komplisert for travle folk som ikke hadde lært noe om
grammatikk fra før. Dermed ble det rimeligvis et marked for små ordbøker
og andre leksikografiske miniarbeider av den typen bestefar hadde ervervet
seg ”over there”, men det har vært vanskelig å oppspore hvilke bøker det
var, og hvem som har forfattet dem. Men også disse ordbøkene fortjener en
plass i norsk leksikografihistorie på linje med andre ordbøker.
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2 Hvordan lærte de norske utvandrerne seg engelsk?
Den eldste norske lærebok i engelsk med et leksikalsk tillegg, som jeg har
klart å oppspore, er (ifølge biblioteksfortegnelsen ved Høgskolen i Vestfold,
som har den mest omfattende dokumentasjonen jeg har funnet over denne
typen læremidler) Peter Treschow Hanson: Engelsk Læsebog til Skolebrug
og Selvundervisning: Indeholdende en kort Sproglære, 65 Læsestykker og
en Ord-Fortegnelse i alphabetisk Orden (Christiania.: Hviids Enke. 1820).
Men denne og andre innføringsbøker i fremmedspråk var nok lite kjøpt og
brukt av de nordmennene som fant det best å utvandre til Amerika. De hadde
behov for mer spesialtilpasset opplæring, kanskje først og fremst selvhjelps-
bøker, da de verken hadde hatt tid eller penger til skolegang mens de bodde
hjemme i Norge. Noen skaffet seg enkle håndbøker før de dro hjemmefra,
men det var først og fremst etter at de var kommet til Amerika, at det gikk
opp for innvandrerne flest at det var nødvendig å lære seg det mest gangbare
språket i deres nye verden 
Den eldste hjelpeboka jeg har funnet som var beregnet på de norske inn-
vandrerne, er Den lille Amerikaner: en letfattelig Veileder for Emigranter
og Andre, som ville lære at forstaae og at gjøre sig forstaaelige i det eng-
elske Sprog. Tidligst oppgitte utgivelse er i 1851, men kildene har forskjellig
årstall, og ingen eller varierende forfattere. The Immigrant Labour Press
oppgir at boka er utarbeidet av den utvandrede danske arbeiderlederen Louis
Pio i 1880 under tittelen Den lille Amerikaner. En Fører og Tolk for
Skandinaverne i Amerika, utgitt i Chicago. Pio hadde satt i gang med å verve
skandinaviske innvandrere for arbeiderbevegelsen i samarbeid med norske
Marcus Thrane. Begge hadde den samme skjebne å bli arrestert i hjemlandet
for sin politiske agitasjon og fant veien til Den nye verden og nye
muligheter. De så sannsynligvis at skandinavene måtte lære seg engelsk
språk dersom de skulle delta aktivt i samfunnet og det politiske livet. De to
ga for øvrig sammen ut avisen Ny Tid i noen år, en avis som var beregnet
på radikale skandinaviske immigranter.
Den lille Amerikaner kan være en variant av læreboka The Little Eng-
lishman. Den lille Engelskmand: En let- og almeenfattelig Veiledning for
Udvandrere og Andre til i kort Tid at lære at forstaae og gjøre sig forstaaelig
i det engelske Sprog. Indeholdende norsk og engelsk Sproglære, en fuld-
stændig Samling af de i det daglige Liv hyppigst forekommende Ord og
Talemaader, forskjellige Samtaler samt Breve, gitt ut i Christiania av Chr.
Schibsted i 1852, som igjen ser ut til å være en oversatt kopi av Der kleine
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Amerikaner: Ein leichtes Hülfsmittel zur Erlernung der englischen Sprache
nach der neuesten Methode, av tyskeren Friedrich Wilhelm Günther. Den
sistnevnte ble gitt ut allerede i 1838 og ble flittig brukt av de mange tysk-
språklige immigrantene. Språket i den dansk-norske varianten av Den lille
amerikaner er stivt og gammeldags og særlig bærer den grammatiske fram-
stillingen preg av at forfatteren selv ikke helt har innsikt i det stoffet som
presenteres (jf. Sorensen 2009: 124), noe som forsterker antakelsen om at
det her er mye direkte oversettelse. Hovedinnholdet i den lille læreboka er
lister over ord og uttrykk som ofte brukes i dagligtalen. Det er verken en
ordbok eller en lærebok, men en slags parlør med noen enkle
samtaleøvelser, og det måtte være en seinere utgave av den tyske læreboka.
Opphavsrett og originalitet var tydeligvis et lite vektlagt den gangen.
Sorensen (2009) har skrevet en avhandling om selvlæringsbøker i
fremmedspråk, og har med et kapittel om selvlæringsbøker beregnet på de
skandinaviske immigrantene. Hun skriver bl.a. at de første lærebøkene med
immigrantene som målgruppe kom på markedet rundt 1850. De ble raskt
svært populære og kom i mange utgaver. ”Their simple structure and ease
of reading appealed to many learners and with later additions, such as The
Little American’s ’Practical Hints for the Journey’, these works were per-
ceived as an invaluable resource.” (Sorensen 2009: 125).
To andre kjente innføringsbøker er A.T. Boyesens Udvandrerens Tolk:
en grei og letvindt Maade, hvorpaa man baade kan lære sig selv at gjøre
sig forstaaelig i det engelske Sprog og at forstaa de almindeligste engelske
Udtryk, som forekomme om bord paa Reisen til Amerika og med Jernbane,
som kom i 1875, og Martin Ulvestads Selvhjelp i Engelsk. En Lærebog for
dem, som i kort Tid ville erhverve sig Kjendskab til det engelske Sprog,
publisert i 1892. Ulvestad skriver i forordet: ’Almindelig talt, er Kjends-
kabet til det engelske Sprog den første Betingelse for at kunne gjøre Lykke
i Amerika; det burde derfor være Indvandrerens Opgave, jo før jo hellere at
erhverve sig dette Kjendskab’. (Sitert etter Sorensen (2009: 117).) Det fantes
flere liknende innføringsbøker, sannsynligvis mer eller mindre avskrift av
tidligere utgivelser. Alt dette var såkalte phrase books med tenkte, konkrete
situasjoner der man måtte gjøre seg forstått på engelsk. De fleste hadde
ganske omfattende lister av fraser og uttrykk som tok opp mesteparten av
plassen, og ofte gikk de samme frasene igjen, noe som styrker mistanken
om kopiering. Men disse hjelpebøkene var ikke primært leksikografiske
oppslagsverker, de var ordnet etter tema og hadde således en
onomasiologisk organisering. Det gjorde det vanskelig å finne fram til ord
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og uttrykk når man støtte på dem i kinkige situasjoner der man måtte gjøre
seg forstått på det nye språket, men de var godt egnet til selvstudium på den
lange reisen fra hjemlandet. Ved det viste man også vilje til å tilpasse seg
sitt nye hjemland. Men når man kom dit og måtte løse praktiske kom-
munikasjonsvansker, ville nok de fleste helst ha en liten og alfabetisk or-
ganisert ordbok, noe også Sorensen (2009: 158) antyder. Men hun gir ingen
oversikt over slike ordbøker, da hennes avhandling har et annet siktemål.
3 Innholdet i Leachman’s Norsk-Engelsk Lomme-Ordbok
Leachman’s Norsk-Engelsk Lomme-Ordbok og liknende ordbøker var sann-
synligvis den beste hjelpen mange norske immigranter hadde råd til når de
fikk språkproblemer i sin nye hverdag. Leachmans lille ordbok på 192 sider
for hvert språkpar (norsk til engelsk og engelsk til norsk) hadde alfabetisk
pekefingerindeks, som gjorde det raskt å finne rett bokstav. Den inneholder
25 000 lemmaer med ekvivalenter for hvert av språkene. Av de totalt 284
smale, bibeltynne sidene er 14 fylt med diverse nyttig praktisk informasjon
på norsk-engelsk del, og fire sider har staveregler og uttaleregler på eng-
elsk-norsk del, samt 17 sider med allmenn kulturinformasjon på engelsk-
norsk del. I midten er det en side for personlige notater. Hele ordboka veier
110 gram, og har et passe stort lommeformat. I det korte forordet på eng-
elsk-norsk side står det at ”bogens hovedhensigt er at sætte læseren istand
til i en haandevending at greie engelske ord, som han ikke forstaar” og at
det er tatt med ”mange andre nyttige oplysninger, som ret ofte vil komme
vel med i det daglige liv”.
Det heter seg at en ordbok er et vindu inn i en annen språkkultur, og
jeg vil her se nærmere på om denne lille lommeordboka kan ha virket slik
for de norske immigrantene. Til tross for sitt mimimale format og sine
25 000 x 2 lemmaer, har den altså gitt plass til litt allmenn lingvistisk in-
formasjon på de få midtsidene: ortografiske regler, uttaleregler, regler for
bruk av stor bokstav og regler for punktumsetting i den engelsk-norske
delen. I tillegg har den en god del encyklopedisk informasjon, som smarte
regler for utregning av rentefot (Rules for computing Interest), forskjellige
fremmede uttrykk for mål og vekt (Weights and Measures), der det er med
uttrykk for tyngde, lengde, flate og rommål, samt tidsuttrykk og omregning
av en rekke naturalia fra pund til hulmål som tønner og skjepper. Videre
fins en halvside med utttrykk og praktisk omregning for husholdningsmål,
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som ”Flour, eight quarts are one peck. Flour, four pecks are a bushel.”,
samt en oversikt over måleuttrykk i murerarbeid og tømring, og hvor
mange tønner en cisterne med mål i fot rommer. Ellers fins portotakster
og gebyr for å sende penger til utlandet, og oversikt over fri- og helligdager
i de forskjellige statene i USA sortert etter den aktuelle måned og dato. Det
er også satt av plass til allmenn opplysning, som ”The Eleven Great
Wonders in America”; øverst på lista rager Croton Aqueduct i New York
City, som den gang forsynte Manhattan med ferskvann. Litt historiekunn-
skap er gitt i et ensides kapittel om ”The Greatest Battles in the World”,
som ramser opp kjente slag fra slaget ved Actium i år 31 f.Kr. til slaget ved
Waterloo i 1815. Ellers er det interessant informasjon om hvordan man
sikret seg patentrettigheter i USA, og årslønn for ledere i forskjellige land
omregnet i dollar. Sveits lå lavest med 3 000 dollar, USA nest lavest med
50 000 dollar, og Persia høyest med 30 000 000 dollar. Norge var ikke med
som egen stat, men Sveriges statslederlønn lå likt med Brasils på 600 000
dollar. Den lave lønnen til USAs president burde virke positivt på lysten
til å innbetale skatt i det nye landet, pengene ble ikke sløst bort på skyhøye
lønninger til statsledere, slik det var i ”den gamle verden”. I tilegg til flere
historiske fakta av mer eller mindre leksikalsk interesse, er det til oppbygg-
else en halv side med gode læresetninger (Some good Maxims), som ”If
you live in impure thoughts you will be impure in your lives”. Deretter
følger noen korte juridiske råd, som at et gjeldsbevis utstedt på en søndag
er ugyldig, at en underskrift skrevet med blyant er rettslig gyldig, og at en
kontrakt skrevet på en søndag ikke kan håndheves. Opplysningsdelen
avrundes med fem sider med ”Parliamentary Rules and Usages” i kortform,
sikkert svært nyttig for innvandrere med fremmedkulturell bakgrunn. Som
det står i undertittelen ”Following are the complete Rules, in plain and
compact form for conducting a public meeting”. Det er regler for vedtaks-
ført frammøte og en møteleders plikter og regler for at møtevedtak skal
være gyldige. Alt dette stoffet gjør at det ikke er grunn til å tvile på den
korte egenreklamen på den siste halvsiden: ”There is only one other book
of as great value as this. That other is Leachman’s Vest Pocket Swedish-
English Dictionary.” Boka fantes altså både i en norsk-engelsk og svensk-
engelsk versjon. Dansk er ikke nevnt, men det norske skriftspråket var
tilnærmet dansk den gangen. Hovedmengden skandinaviske innvandrere
var jo nordmenn og svensker, og markedsføring med dansk-norsk hadde
sannsynligvis ikke vært smart, blant annet på grunn av nordmennenes
voksende nasjonalfølelse.
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I norsk-engelsk del er det tatt hensyn til at de norske innvandrerne ikke
bare måtte omgås engelsktalende personer, det nye Amerika var en
smeltedigel av nasjonaliteter og kulturer fra hele verden. I omteksten etter
lemmalista er det først åtte sider latinske ord og uttrykk som var i vanlig
bruk, med oversettelse til engelsk, deretter to og en halv side med franske
ord og uttrykk med engelsk oversettelse, og til slutt fem sider forkortelser
med forklaring; først allmenne forkortinger, deretter militære, forkortinger
for fornavn, og sist en del forkortinger for navn og sitater fra Det gamle og
Det nye testamentet. 
Man kan selvsagt lure på om de norske innvandrerne kunne være inter-
essert i uttrykk som ecce homo og hortus siccus, men uttrykk som Lex
scripta eller Lex terrae kunne være relevante om man kom i trøbbel med
lovens lange arm eller ville lese juridiske tekster. Og det var mange franske
innvandrere i Amerika også, dessuten var latin og fransk fortsatt interna-
sjonale lingua franca. Alle som har bodd i utlandet, vet hvor vanskelig det
er å ta seg fram i tekster med ukjente forkortinger, så forkortingslista var
helt sikkert nyttig, for ikke å nevne muligheten til å finne fram i den eng-
elske Bibelen. Bibellesning var nok lenge den viktigste lektyren for nord-
mennene i Amerika. 
4 Mikrostruktur og sideoppsett
Mikrostrukturen i Leachmans ordliste er ytterst enkel. Lemmaene er listet
opp under hverandre og skilt fra ekvivalenten med et komma. Det er ingen
grammatiske opplysninger som kunne vært til hjelp for å skille mellom
homonymer. Dette er selvsagt en viktig mangel ved flertydige lemmaer som
skyld og særlig ved mangetydige grammatiske ord som for. Kort bruks-
markering ved homonymer og polysemer kunne også vært til stor hjelp her.
Lemmaene er listet i to spalter på de smale sidene (6,3 cm), og plassen
er utnyttet til det ytterste. Er det litt plass igjen på linjen over, er det satt inn
en hakeparentes, og tomrommet er brukt til lemmaet under eller over,
ettersom det er behov for det. Sidene gir derfor et meget kompakt inntrykk,
men fordi venstremargen er ujamn, er det ikke vanskelig å finne fram. Det
er dessuten gitt plass til kolumnetitler øverst på hver side for å gjøre det
lettere å finne fram. Det vil si at første og siste lemma er angitt i versaler,
slik at de skiller seg klart fra selve lemmalista, og slik at man kjapt kan se
om det ordet man søker, er på den siden man har åpen.
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5 Leachmans lemmaliste
I hvilken grad har Leachman truffet et relevant ordforråd da han valgte ut
sine 50 000 lemmaer? Siden lemmalistene i de to språkretningene engelsk
til norsk og norsk til engelsk ikke er identiske, er det ikke snakk om at
lemmalista den ene veien var valgt først, og at den andre bare er en om -
snuing av ekvivalentene i den. Det ser ut til at det er gjort et skikkelig og
språkrelevant leksikografisk arbeid som ligger til grunn for lemmautvalget
begge veier. For å undersøke kvaliteten på lemmautvalget har jeg valgt ut
en del lemmaer fra Bokmålsordboka (Wangensteen 2005) og undersøkt i
hvilken grad de også er med i Leachman’s Norsk-Engelsk Lomme-Ordbog.
Ved hjelp av en foreløpig versjon av NorNet, et norsk ordnett bygd på Bok-
målsordboka (Fjeld & Nygaard 2009) har jeg søkt opp alle førstenivås
hyponymer under oppslaget mat, et felt som er sterkt kulturrelativt og der
behovet for å gjøre seg forstått tidlig i integreringsprosesen er opplagt. I
NorNet finner jeg for mat bl.a.: næring, kost, rett, måltid, anretning, brød,
fôr, forfriskning, barnemat, niste, fiskemat, bankemat, sul, blodmat,
ferdigmat, tallerken og traktement. Om jeg leter opp disse lemmaene i
norsk-engelsk del hos Leachman, får jeg følgende tilslag:
næring – nourishment






niste – travelling provision
tallerken – plate
De matordene i Bokmålsordboka som ikke fins hos Leachman, er fôr i be-
tydningen ’mat (for dyr)’, barnemat (et uttrykk som vel ikke var utviklet
som eget begrep verken i Norge eller Amerika den gangen), og ikke
sammensetningene fiskemat, bankemat, blodmat, ferdigmat, og heller ikke
det allerede den gangen alderdommelige eller dialektale ordet sul. Oppslaget
traktement har bare ekvivalent for betydningen ’underholdning’, nemlig
entertainment, som selvsagt er adekvat for én delbetydning, men ikke for
den matrelaterte. Går man et skritt nedover i det semantiske hierarkiet, til
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betegnelser på typiske norske matretter av fisk, finner jeg for laks ’salmon’,
for laksestørje ’king fish’ og for laksørret ’salmontrout’. Lemmaet ludfisk
har selvsagt ikke noen adekvat ekvivalent, men en forklaring eller definisjon
’soaked codfish’. Av andre retter fant jeg ikke to vi regner som typisk
norske, nemlig lapskaus og fårikål. Lapskausen er imidlertid en relativt ny
rett utviklet blant nordeuropeiske sjømenn, og fårikål er heller ikke noen
gammel rett, ifølge matskribenten Henry Notaker (Notaker 2006). Fårikål
ble vanlig i norske bymiljøer under påvirkning av dansk kokekunst ganske
seint i vår mathistorie, og dermed kan ikke disse to regnes som mangler ved
Leachmans lille lommeordbok fra slutten av 1800-tallet.
Et annet begrepsfelt som naturlig nok var svært viktig for settlerne, var
ord og uttrykk som hadde med penger å gjøre. En viktig måte å skaffe seg
penger for norske immigranter på, var å forsøke å ta opp lån, og det var
viktig å ha et adekvat engelsk ordforråd for slike transaksjoner. Jeg har
sammenliknet ekvivalentene i Leachman’s norsk-engelske del med
ekvivalentene i den andre inngangen, nemlig Leachman’s Engelsk-norsk på
dette semantiske feltet, og finner følgende:
Leachman’s Norsk-engelsk: Leachman’s Engelsk-norsk:
laane, borrow, lend borrow, borge, laane
laaner, borrower lend, udlaane, laane
laangiver, lender lender, udlaaner
laantager, borrower –
Lemmautvalget i de to forskjellige språkinngangene viser tydelig at per-
spektivet i begge er innvandrerens. Det var nesten utenkelig at en engelsk-
talende/amerikaner skulle være interessert i å låne penger av en innvandrer,
dermed var det på norsk-engelsk del man lemmatiserte låntaker/borrower.
Det samme gjelder udlaane og udlaaner. På den annen side ser vi at
ekvivalenten til det engelske borrow, nemlig ’borge’, ikke er lemma i norsk-
engelsk liste. Derimot er laangiver med. Kanskje var verbet å borge å regne
som foreldet i norsk allerede på slutten av 1800-tallet. Norsk Riksmålsord-
bok (1937) oppgir bruksmarkeringen ”mest foreld., dialekt” for verbet brukt
i den betydningen. 
Nest etter penger, var det viktig å ha sine papirer i orden. Og her trengtes
det kanskje også mer kommunikasjon enn når det gjaldt rede penger. Jeg
har derfor undersøkt nettopp lemmautvalget på det semantiske feltet for
verdipapirer og dokumenter og sammenliknet med Bokmålsordbokas
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lemmautvalg. Lemmaene er valgt ut etter den onomasiologiske ordningen
i NorNet, bare den første delen av hyponymene til dokument er tatt med
her, som en pekepinn på lemmadekningen. Sammenlikningen gir følgende
resultat:
Bokmålsordboka Leachman’s Leachman’s ekvivalent
pass pas pass, passport
billett billett ticket, note









skyld skyld guilt, offence, blame, fault, debt




Det er en tydelig mangel at gjeld, samt flere nødvendige sammensetninger
med det ordet, mangler i den norske delen, mens både debt, med
ekvivalenten ’gjeld’ og debtor, ’skyldner’, er med på engelsk-norsk side.
I tillegg til de 15 første lemmaene under hyperonymet dokument har jeg
valgt ut skjøte, som måtte være et viktig ord for innvandrerne. Det er inter-
essant at det ikke er med i den norske lemmalista, da det å skaffe seg skjøte
på sin nye eiendom var noe av det første settlerne måtte ordne med. Vi finner
riktignok deed i engelsk-norsk del, der med ekvivalenten ’daad, handling,
skriftlig kontrakt’, altså i mer generell betydning. Det mer presise title deed
er heller ikke med (under t). Dette må anses som mangler i lemmalista i en
ordbok rettet spesielt mot norske immigranter, da svært mange ønsket nett-
opp å erverve seg egen jord og ha sikkerhet for at det gikk rett for seg.
En rekke andre hyponymer til dokument, som bestalling, konnossement
og mutingsbrev, som er med i Bokmålsordboka, finner jeg det helt rett at en
lommeordbok for norske immigranter ikke har med. Stort sett virker det
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som om lemmautvalget er gjennomtenkt og rimelig godt utvalgt, og ordboka
bør ha vært til god hjelp i innvandrernes strev med å bli fullverdige, eng-
elsktalende amerikanere.
6 Ekvivalens
En lommeordbok kan ikke operere med strukturert betydningsinndeling, og
har følgelig heller ingen god måte å vise delekvivalens og homomymi på.
Her er en stikkprøve tilfeldig valgt på bokstaven r, med 10 lemmaer etter
hverandre, der ekvivalentene er sammenliknet med dem som er angitt i Stor
engelsk-norsk ordbok (http://www.ordnett.no/ordbok.html):
Leachman’s Stor engelsk-norsk har også:
rocky, fuld af sten vinglete
rod, stang, spir spaserstokk, (plante)skudd, skyter (slang)
rodent, gnavende
rodentia, gnavere gnager (eng. ord for rodentia)
rodomontade, skryderi synonym: kjekkaseri
roe, raa, raabuk roe (rotplante), rogn, melke (hos fisk)
rogation, bøn, litani lovforslag
rogue, skurk, bedrager skøyer, landstryker, fiskeagn, ugress
roguery, skurkestreger ugress
roguish, nedrig skøyeraktig, som gir uønskede planter
Alt i alt må man si at til å være en lommeordbok, dekker Leachman’s godt
ekvivalentene på norsk, bortsett fra ved homonymer og svært polyseme ord,
som rod. Selvsagt mangler en del betydningsnyanser, som vist ovenfor, men
at ordboka med sin egenvekt på en drøy hekto var verdt å drasse med seg
for immigrantene, kan neppe betviles.
7 Ordbokas plass i leksikografihistorien
Forordet er beskjedent undertegnet ”Udgiverne”, hvilket må tolkes som J.
Leachman & Son, oppgitt med copyright 1899 (til tross for at det står at
boka kom ut i 1897). Boka er trykt av Herman Voss Company, Milwaukee,
Wis. U.S.A. Men hvem som er forfatter av innholdet, er ikke oppgitt. Om
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bakgrunnen er beskjedenhet eller at innholdet stammer fra en annen ordbok,
har jeg ikke hatt anledning til å undersøke nærmere, men ordboksforfatteren
som har valgt ut og sammenstilt alle opplysningene i boka, har uansett lidd
samme skjebne som mange leksikografer har gjort både før og etter ham
(eller henne?). Muligens ble ikke slike ordbøker oppfattet som faglige nok,
det har ikke vært mulig å finne noen opplysninger om menneskene bak J.
Leachman eller sønner, verken i norske bibliotek, på Norsk Utvandrings-
museum eller i amerikanske immigrantmuseer ved søk i deres databaser,
eller ved personlig kommunikasjon med Louis Janus, University of
Minnesota eller Dina Tolfsby, Nasjonalbiblioteket. Det eneste som er å opp-
drive, er en kort artikkel i Wikipedia, der boka er kort presentert uten å være
omtalt. Det har heller ikke vært mulig å finne ut noe om opplag, i hvilken
grad denne ble mye brukt blant de norske innvandrerne, eller om det var
andre som var populære. Det samme gjelder også de fleste av de selv-
læringsbøkene som ble gitt ut på den tiden, ifølge Sorensen. 
Eva Haugens bibliografi over skandinaviske ordbøker (Haugen 1984: 35)
oppgir fire ordbøker som var i bruk blant de norske immigrantene, den
anonyme Kortfattet engelsk og dansk-norsk ordbog (Minneapolis/Chicago
1981), Martin Ulvestad: Engelsk-dansk-norsk ordbog med fuldstændig udtale-
betægnelse (1895) og den mye seinere Juul Diserud (ed.) Nordisk Tiendens
Engelsk-dansk ordbog, som ble utgitt i Brooklyn i 1925. Den som ble mest
brukt, var Haldon Johan Hanson: English-Norwegian-Danish dictionary, ut-
gitt i Chicago i 1909, med et tillegg Norsk-dansk-engelsk ordbok i 1913. Disse
er altså vel ti år yngre enn Leachman’s, som jeg ikke finner noen omtale av,
heller ikke andre steder der ordbøker omtales. Eva Haugen har den ikke med,
det samme gjelder Anna Hannesdóttirs Lexikografihistorisk spegel fra 1998,
der ellers det meste av den svenske leksikografiske litteraturen er omtalt.
Ifølge egenreklamen hadde Leachman’s også en svensk-engelsk parallell-
utgave, jf. midtsidene s. 191, der forlaget søker etter salgsagent for ordboka.
Disse innvandrerordbøkene er heller ikke omtalt i det store trebindsverket
Wörterbücher/Dictionaries/Dictionnaires i serien Handbücher zu Sprach-
und Kommunikationswissenschaft, fra 1989–90. Bakerst i bind III gis en over-
sikt over ordboksforfattere som er omtalt i storverket. Den går over 103 sider
med tre spalter ordboksforfatternavn, men ingen Leachman er blant dem, selv
om verket inneholder en omfattende artikkel om innvandrerordbøker. Her
ligger det altså en liten faghistorisk oppgave og venter på oss leksikografer,
sammen med en stor en: å skrive en fullstendig oversikt over norsk leksiko-
grafis historie, for det mangler vi fortsatt.
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Summary
The article gives a short presentation of a small pocket dictionary aiming
at the Norwegian immigrants in America in the 18- and 1900, along with
an evaluation of its usefulness for Norwegians with little education. Pocket
dictionaries for immigrants to USA are more or less not accounted for in
the history of lexicography, neither nationally nor internationally, but is also
a part of our dictionary history. The history of Norwegian lexicography is
not yet written, and the person who is taking on this task, should not forget
this special type of learner’s dictionaries.
Ruth Vatvedt Fjeld
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